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Alborg, J .L.: Historia de la literatura espanola, Gredos, Madrid, 1972 
Alegria, Fernando : La poesia chilena, Mexico, 1954 
Aubrum, Charles : Poesia epica y nouela. El episodio de Glaura en La Araucana de Ercilla, 
Revista Iberoamericana, 27 (1956) 261-62. 
Balbuena Prat, Angel : Historia de la literatura espanola, ga ed. Torno IV, Gustavo Gili,Barcelona, 1968 
Corominas, Juan Maria : Castiglione y La Araucana.Estudio de una influencia, Madrid, 1980 
Foster, David William : Handbook of Latin American Literature. Second ed. Garland Publishing, 
Inc.N.Y.1992 
Goic, Cedomic : Los mitos degradados. Ensayos de comprensi6n de la literatura hispanoamericana. 
Atlanta G.A, Amsterdam, 1992 
Menender Pelayo, Marcelino : Historia de la poesia hispanoamericana, I, Obras completas, 
Tomo 28. Madrid. 
Pierce,Franc : The Heroic Poem of the Spanish Golden Age, Oxford, 1947 


















発行者 〒562 箕面市粟生間谷東8丁目 1番 1号
大阪外国語大学学術出版委員会





1. レフ・トルストイと革命運動 (1990) エルヴィン・オーバーレンダー著
法橋和彦 監訳・解説
2. ロシア語アクセント研究 (1990) 神山孝夫 著
3. 社会言語学 (1991) フリチョフ・ハーガー 等著
乙政 潤 訳
4. Dwelling Space in Eastern Asia (1991) Richard ZGUSTA 著
5. ラ・アラウカーナ（第一部）(1992) 吉田秀太郎 訳
6. 私の精神鑑定集 (1992) 志水 彰 著
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